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ABSTRAK 
Banyak keluarga yang sibuk mencari nafkah sehingga tidak memperhatikan anggota 
keluarga yang sakit terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan personal hygiene. 
Akibatnya, banyak pasien stroke yang mengalami komplikasi penyakit lain. Oleh karena 
itu, dibutuhkan peran keluarga dalam meningkatkan status kesehatan pasien stroke. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari gambaran peran keluarga 
mengenai pemenuhan kebutuhan personal hygiene pada pasien stroke di RSUD Gresik. 
.Metode yang digunakan dalam penelitian 1m adalah deskriptif survey. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga penderita stroke yang dirawat inap di RSUD 
Gresik sebanyak 29 responden. Sampel diambil sesuai dengan kriteria penelitian sebesar 
27 responden. Pemilihan sampel secara consecutive sampling. Data diambil mulai bulan 
Maret sampai April 2008 dengan cara pengisian pada lembar observasi kemudian 
ditabulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga terhadap pemenuhan 
kebutuhan personal hygiene pada pasien stroke sebanyak 10 responden (37,04%) 
keluarganya berperan dan 17 responden (62,96%) yang keluarganya tidak berperan. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar peran keluarganya kurang 
sehingga personal hygiene pada pasien stroke kurang. Untuk itu diharapkan keluarga dan 
pasien hendaknya selalu memelihara dan menjaga kebersihan diri sendiri sesuai 
kemampuannya. 
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